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BAB TV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. KESIMPULAN 
PT. Merpati Nusantara mempakan salah satu perusahaan penyedia jasa 
yang bergerak dalam bidang penerbangan di Indonesia. Dalam rnelayani 
konsumennya. sernua unit kerja yang berada didaIamnya selalu bekerja SaIna 
lIDtuk kenyamanan dan keamanan para pengguna jasa Merpati. Salah san, 
departemen yang berperan penting dalam menciptakan kenyamanan penumpang. 
adaIall departernen Procurement and Control. Seperti yang telah dijelaskan, 
departemen ini bergerak dibidaIlg pem belian onderdil pesawat dirnana semua in, 
bertujuan unn,k meningkatkan kenyamanan penurnpang. Sebelurn mernulai proses 
pembelian, terlebih dahulu Merpati melakukan proses Request For Quotation 
yang berarti pihak Merpati mengirirnkan surat pennintaan penawaran barang yang 
berisi tentang jenis dan harga baraIlg beserta ketentUaIUlya kepada para pernasok. 
Proses ini memegang peranan penting tmtuk mentmjang keberhasilan 
pengadaan barang. Tanpa berlangsunb'1lya proses ini, maka pengadaan barang 
tidak akan pemah terjadi. Bila tidak terjadi pembelian barang maka pihak Merpati 
akan mengalami kerugian karena tidak akan mendapat kepercayaan dari 
penurnpang lagi. Sebagai pihak penyedia jasa, tentunya Merpati tidak in gin 
rnengalaIni kerub>ian seperti ini. Oleh karena itu, pada saat terjadi pembelian 
barang proses ini selalu dilakukan. Setiap mengadakan proses pembelian barang, 
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pihak Merpati selalu mengirim RFQ pada banyak pemasok. Hal ini dilakukan 
mengingat tidak semua pemasok Merpati mempunyai barang yang diinginkan, 
selain itu pihak Merpali juga ingin mendapatkan barang dengan harga dan kualitas 
yang terbaik. 
Kebanyakan para pemasok Merpati berasal dari luar negeri dimana dalam 
setiap pengmman RFQ selalu menggunakan bahasa Inggris. Oleh karena itu, 
orang-orang yang terlibat didalamnya juga harus menguasai bahasa lnggris. 
Adapun bahasa yang selalu digunakan adalah langsung pada sasaran tanpa 
mengurangi kesopanan, ini terjadi karena antara pihak pernasok dengan Merpati 
telah lama mel akukan transaksi sehingga mereka sudah saling mengenal antar satu 
dengan yang lain. 
B. SARAN 
Selama penulis melakukan pengamatan mengenai cara kerja para 
karyawan, penulis berasumsi bahwa prestasi ker.la yang dimiliki sudah cukup 
baik. Akan telapi a1angkah baiknya j ika prestasi kerja yang sudah ada lebih 
ditingkatkan lagi, seOOgai contoh dalam mengirimkan RFQ kepada seluruh 
pemasok diusahakan agar mengirim ke pemasok yang menjadi pemasok tetap dan 
telah memiliki hubungan yang baik dengan pihak Merpati untuk mencapai 
keuntungan bagi perusahaan dan kenyamanan bagi para pengguna jasa Merpali. 
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